































































































Headline Perlu ketegasan laksana akta ganti ISA
MediaTitle Sinar Harian
Date 14 May 2014 Language Malay
Circulation 40,000 Readership 120,000
Section Mahkamah Color Black/white
Page No 16 ArticleSize 247 cm²
AdValue RM 2,213 PR Value RM 6,639
